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Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata 
kepadanya, ’’Jadilah!” maka jadilah sesuatu itu 
(QS. Al-Baqarah:117) 
 
Tidak. barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia 
mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka  
dan mereka tidak bersedih hati 
(QS. Al-Baqarah:112) 
 
Dan Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganah kamu 
sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya 
(QS. Al-Baqarah:42) 
 
Skripsi bukanlah makalah, tapi karya yang setiap kalimat 
 di dalamnya dipertanggung jawabkan 
(Alm. Agus Dwi Martono)  
 
Tak ada kata “hidup seperti air mengalir!” tapi seperti  
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di setiap hariku, terimakasih atas semangat, kepercayaan,  
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Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempabumi merupakan salah satu 
usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi. Penelitian kesiapsiagaan 
guru SMA N 1 Prambanan dalam menghadapi bencana gempabumi bertujuan 
untuk menghasikan informasi tentang kesiapsiagaan guru SMA N 1 Prambanan 
dalam menghadapi bencana gempabumi melalui parameter pengetahuan dan 
sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, mobilisasi sumber 
daya dan pemahaman guru SMA N 1 Prambanan tentang bencana gempabumi 
melalui cara berfikir ORID (Objektif, Refektif, Interpretatif, dan Decision). 
Metode dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif serta mengambil keseluruhan populasi guru SMA N 1 
Prambanan yang berjumlah 55 orang sebagai responden. Pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi dan quisioner dengan melakukan pengujian instrumen 
penelitian (quisioner) melalui uji validitas dan realiabilitas. Data dianalisa secara 
deskriptif kuantitatif dengan perhitungan persentase dan indeks. Hasil penelitian 
menyimpukan (1) pemahaman guru tentang bencana gempabumi relatif baik 
dengan jawaban yang cendrung mengarah pada jawaban sangat sesuai atau 
dengan persentase 83,81% dari 100% yang diharapkan (2) kesiapsiagaan guru 
SMA N 1 Prambanan dalam menghadapi bencana gempabumi dikategorikan siap 
dengan nilai indeks 71,9.  
Kata Kunci: Kesiapsiagaan Guru, Bencana Gempabumi, ORID, Indeks, 
Persentase 
 
 
 
 
 
